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Plan estrategico de Barcelona: 
balance y nuevo plan 
ROSA TELL0 I ROBIRA' 
E l  Plan Estratégico Barcelona 2000, aprobado en marzo de 1990, actualmente ya está 
obsoleto. 
E l  plan prelendia apruveuhar la sinergia de 10s Juegos Olímpicos pata convertir la  
ciudad de Rarcelona en un centro internacional de servicios v consumo. Estratézicamente 
- 
SC planrcaba Jna melor urilizac~ón dc la, porzncrnl1d3dcs n.!turalcs, suci;llci, p r u d ~ z r i t ; ~ ~ .  
tCc~~.;o-;tr.utiticas Jr. la c.uu~d. be proponia consegur, major conecrlrld~d y 3cccslbili- 
dad ~nternucion~l; un rceduil~hno r ~ ~ - . ~ ~ l  bln cur~l l iu~o.  UI ~III~I~II ~rba11o Je ~ i l l d a d  e
infraestmcturas caoaces dhatraer caoital e inversiones en emoresas v servicios ounta: una 
ofena culrurdl '1;; ! d~ters~f i rada espcc~alm.enrc euacll\a ix3 cl ( u n s ~ n ~  ) ei consunro 
ert generd. Tudus o ~ u ,  J~,~II\US d e b i ~ ~ ~  cullseyuu.rc a ua\& de dlrcraw rlrcntcs., Se 
ecrahlecicron cels líneas estra~eg~ca.; de act11lc16n: Rcduccicin de lop dcsequilihrios \o- 
ciales, FormacMn y recursos humanos, Servicios avanzados a las empresas, Factores 
de atracción cultural. comercial v turísticos. Promocion industrial. Infraestructuras 
) sen ic io~ .  Y.ud  C ~ J *  U~.I JC e,us lioeas se pto11011í3 un3 S ~ I I C  de nlerlld3r e~fratég~cas 
par i  d~~nqeguir III\ ~ ~ h j e u v m  ;one>pt,nd~et~tes Una Cun~ib~ún T2a11cd p.ua c;lJ.~ 1111c;r r- 
rrnrtgicn p rn rn l  rcnin la m~sión dc imp~~ l<nr  rnordlnnr y haccr cl .c,otl!mlcnrd dcl :rodo 
de realización de las diversas actuaciones que requeria cada una dt: las medidas. En con- 
j u n t ~ ,  estas distintas comisiones coordinaban las estrategias especificas de los diferentes 
agentes que intervenían en 10s procesos de adaptnciún de la ciudad, la suciediid y las acti- 
vidades económicas al nuevo sistema socio-espacial en que dehía inserirse la ciudad de 
Barcelona. 
Inmediatamente después de los Juegos Olímpicos, en nov~embre de 1992, se presen- 
tó un halance del estado de realización de las rnedidas que se hebían prupuesio pana al- 
canzar los distintos objetivos. Seis comisiones témicas, una para cada gran línea estrat&- 
gica, realizaban el seguimiento del plan. Cada una de ellas valoró 10s efectos positivos de 
las n~edidas o actuaciones, 10s l~egativos de no Llevarlas a la práctica y sus realizaciones 
en función de: el compromiso de 10s responsables, del nivel de ac(:ptaciún, del grddu de 
concrcción dc la  medida, del plazo de realización, de la dotación ieconónlica y del nivel 
de imolantación. 
La C.UIIII~IÚII 'I'CLIIICJ I. e11;dl;JdJ del Seg-lIlIlrl1lJ Je la lille3 clSll31~:1:3 Kedurclon 
de lus desryui l ibr iw suuiales. c n ~ u n t r j  una tlerlia Jc rcal.¿*ciún LC Jn 49.65 Ju Is cers 
medidnc cclmll'gicnc corrccpondiente~ .I\u llnea (\er Anexo, 
La Comisión l'6cnica 2. res~onsable del secu i~nie~~to  v valoración de las ~nedidas de 
- 
la l i n e ~  denert11 e\~mrC.gtca F ~ ~ r m i ~ r i i l n  J rectlrsoc h~ornanns valor6 cl grndo de rcnltm- 
c16n de las cinco medidar corrcspond~entcs en una mcdia del 67.87 ~ v c r  Anexo,. 
La Coml\!ón l ' i c ~ l ~ : ~  3.  Servirios avanzados a la etalpresa. poltdcri, cl -lado ~ntcrll~ 
de realización de las trece medidas currespundientes en ui35,73% (ver Aneio). 
La Comisiún Técnica 4. resoonsable del sceuimicnto de la linea ecncral Factores de 
atracción cultural, comercial turísticos, vaidró algunas medidas como demasiado ge: 
nerales y poca concreias para que terlgarl eiectos posiiivos, en carnbio cunsideró que la 1 
medida crinción de cvntrus de netocios estahn reilizada en un cien por cien. La vilora- I 
ción media de la consecuci6n de &s siete medidas estratégicas ~orres~ondientes se sitúa 
en un 40.78% (ver Anexo). ¡ 
y de centros de industria auxiliar, y en camblo considera realizada al cien-por cien la 
creación del telepuerlo. La media de realizac~ón de las distintas medida se situa en un 
40.74% (ver Aneuo)~ I ~. ~ ~ -~ ~ ~- ,  
La Comisión Técnica 6 ,  encargada del seguimiento y realizaci6n de 35 medidas es- 
tratépic;~~ en Infraestructuras y servicios públicos, pondero el crado de realización me- / 
dia de eatas numerosas actuaciones en un 60,04%. ~.i mayor p r i e  de estas medidas con- 
sisten en proycctos aprobados o politicns dcfinidas con anterioridad al Plan Esuatégico y 
que hnn,sido incorporadas a é1 para conseguir una mayor eficacia en la materialización, 
puesto que en su re;~lizaciÚn han de ir~tervar~ir distintos organismos públicos. Al ser in 
corporadas al Plan se presupuso que dicha comisi6n impulsan'a la coordinación de las dis- 
tintas administrmiones y organismos públicos para agilizar acuerdos entre administracio- 
nes (ver Anexo). 
En el balance global puede constatarse que el mayor grado de realización correspon- 
de a aquellas medidas en que intervienen organismos públicos y que se componen de pro- 
vectos aombados con anteriondad a la realización del Plan Estratéeico. Esto confirma 
que. [pur UII.I p3rtt. US ilcenildil 12 incIusi(in de dicho, pro)ecroc en l.lz linen.; cslrn16g1c~1c 
del Plan ) ,  por ,>Ira. 13% medidnc con meno< pílrihilidnd dz rcnli7ncion ;on nqt~cll,~; ~ I I C  
dcpcndm mi, de agentei pnvadoi 
A pesar del nivel de realizaciones constatadas en el balance de finales de 1992, cuan- 
do empezaba a ser manifiesta la recesión económica, la coniinuidad del Plan Estratégicu 
se empezilba a poner cn tela de juicio, puesto que la crisis econ6mica invalidaha en cieno 
modo las premisas en las que se basaba el plan: cl impulso económico y el consenso so- 
cial producido durante la preparación de las Olimpiadas. 
Los estudios de diagnostico en 10s que se funda~neniú el Plan Estatigicu Barcelona 
2000 fuen~n realizados durante 1989 en plena efervescencia econAmica. La ciudnd esraha 
inmersa cn la onda exonnsiva de la reactivación cconómica del Último lustro de la década 
~ ~ ~~ ~~~ 
pdsada y Iac injolones para la prcpxac~on de las O l ~ ~ n p ~ a d a s  3uolen1rllo11 sus etcc~op. 
Oajo est2 e u r u ~ ~ a  se PIC! ICIUII  105 U ~ J C I I X U S  C ~ I I A ~ ( . ~ I L U ,  de reavll\ac!G~~ suciu c v u r ~ ú ~ n ~ ~ ~  I 
J c  Ba~celo~la. El Plan Es1rd12g1cn cenrr~h:d cn\i ~ x c l ~ ~ ~ ~ v ; t m c n l c  .I la cilldad dc Rnrcclo- 
na, ignorando su vinculaci~n cspacio-funcional en su entorno metropolitano. Sin 
explicitarlo, el Plan Estategico estaba planteado para reforzar la centralidad del munici- 
pi0 de Barcelona. Sws casi I00 kml absolutan~cnte urbanirados, con un millón y medio 
de habitantes, se contemplaban como el centro que organiza y funcionaliza cl espacio 
metropolitano bnrcclonés -550 km2 quc abarcan unos treinta municipios y un conjunt0 de 
unos 2.200.000 habitantes- d n  embargo, este <<resto,, espacial. el especio de producción 
industrial v de oblieada residencia. auedaba excluidu del Plan. 
La redesi611 d c l a  economia eioHiioia. ouesta de manifiesto casi d e d e  el mismo dia 
, que i~nallzu 1" Elpu92, con la\ suc'e\ivx depn.ci.laones de la peser3 hncln la perdida dc 
Cas1 LII 30% de iu \alor 1nval1d6 las pcrrpcctt\;lr Je reactivaclon soc~o-ccon&n~~ds quc 
;ul1lcn1pl:1b3 el pl.ln e~1r;ttegico bar cel on^ 2000 Se redulerül~ 13s ~ I I , C I S I O I . ~ ~  puub;as. 14 
( plan ednleglco de Barcelona: balance y nvevo plsn I nueva inversión extranjera no acudiú a su cita y la comprometida, ralentizó su impulso. Aumentó el paro hasta un 25%. se recortaron 10s pastos públicos. las avudas a lainvesti- 
gación, a la vivicnda, a la creaciún de empleo. LaTnvers~Ún privad;~ buscó ~luevos mcrca- 
dos mis rentables o de mdyor productividad. El Brea metropolitana de Barcelona entraba 
tocia ella en cr~sis. Actualmente esta crisis se expresa en una mayurjerarquización y des- 
igualdad sucio-económica tenitorial. 
Actualmente, vista la nueva situación socio-econ6mica. se replantes un nuevo Plan 
EstratCgico. Las premisas de partida han de ser diferentes y 10s objctivos, otros. A media- 
dos de 1993. la Comisión Ejecutiva del Plnn cncarga a seis expertos distintos la realiza- 
cio11 de ponencias que pernlitan la vnloración del estado de la ciudad y la relurmulación 
de un nuevo plan estratégico: II Pla Eskatagic Barcelona 2000. Los nuevos objetivos, 
las grandes lineds de actuación y las msdidns estratégicas depender:in del conjunt0 de va- 
loraciorles realizadas oor 10s exoertos. 
ciudad con su temtorio metropolitanu, por tanto on pian estrat6gico no puede fundarnen- 
tarse en la ciudad aislada de au entorno metropolitano. Dehe considerarse la ciudad de 
Barcelona como la uoiudad concentradau y su territorio me trop oli tar^^ como la nciudad 
difusa*. EI t ~ ~ a r c o  temtorial del plan estratégico debe ser el quo comprende la región me- 
tropolitana y, adcmas, el funcionamiento de este territorio debe estar regido por un go- 
bierno metrouolitano. 
L3 P C $ U I I ~ A  pt,nencln. II cargo dc J. Oli%eri\. Consolidar iiurc.el~~na corn a .\frhb- 
poli i.s~prmrdf,ra nnrb inrideaciu whre la rnacrorregrú un sc rihlo, ~,srablccc que >I >e 
qulere reforznr la capacidad de atracción de cao~tales, actividades y cersonas, esia arrac- 
ci6n debe uoseerla ei cuniunro del temtoriu metropolitano. Para e ~ i d e s  necesario definir 
I punto, e,udtlglini dcl lcmlono ) tl,qorsr lx ;ccc,ib1l1d3d. 1.4 comun:csbilidad. 13 ups- ctd3d de a:n:lda dc pcrsollas ) de empresas par3 q.c el conjl~nlo dcl tenlr,>rlu pueda In- >erlarse mis firmcntcnke dn lar redes intcrnacn,~ule~ ) pnnicipu ell 141 europea; 
La tercera ponencia, Barcelona com a metropoli emprinedora europea, realizada 
por C. Tusquets, valora la capacidad industrial, la formaci6n e investigación y la compe- 
titividad de Barcelona de manem positiva. Es decir, considera que la dinamica de estos 
factores es tal que Barcelor~a esri convirtiéndosc en una metrópoli europea, aunque la cri- 
sis industrial actúe como un factor restrictiva y que la diferencia de precios relativas res- 
pecto a otras ciudades europeas pueda ir~fluir negativamente en la competitividad. 
La cuana ponencia, Metropoli emprenedora europea amb qualifaf de v ida  mn- 
derna, realizada por M. iüvitre, señala en primer tirmino la dificultad de establecer lo 
que es calidad de vida, y que una ciudad como Barcelona deberia tt:ner definidos unos 
parrimettos quc orientaran su politica y una base de datos e infomaciones que pemitie- 
ran su constataci6n y la redefiniciún constante de dlchos parárnetros. IIecha esta salve- 
dad, considera que la realizaciún de las infraestructums bisicas estanya tinali~adaq y pue- 
den ser un punto de partida adecuado para poner énfasis en la mejon~ de vida colectiva. 
Considera deficitarias las infraestructuras culrklrnles y las de comunicación pend~entes de 
I realizaui6n. Asimismo, considerd prohlemático el desconocimiento general de las posibi- 
I lidades de uso de las distintas infracstructuras y servicios. Constata omtros dtficits dc or- 
I den cultural, politico y organizativo relacionados con la panicipaciún-informacióu de 10s 
1 ciudadanos respecto a problemiticas como la ordcnación territurial, 111 organizaciún rrlu- 
1 nicipal, el aprovcchamiento de recursos educatives y cornunicativos. Es deficitaria la ca- lidad medio-ambiental, sobre todo la referida a la cuntaminación acústica, a la atmosfiri- 
ca, y al abastecimicnto, aprovcchamienlo y depuración de aguas. Comidera p i t i v o s  10s 
logros alcanzados en cuestión de trafico, transpone uúblico v densidad urbana. oero si- 
gue cons~Jct~n(lo prohlcmit~cos ydra und mr]o;:: de la .-alldJd de \ida cl s~ ,ccs lv~  p r e . ~  
de Is !~\lendo I:I IcnJcncld 4 IJ du~l17ociÓn rocnl, la percepcirin dc que I2 cludad 
urs, y cl a n c l u ~ l o ~ ~ n ~ ~ r ~ ~ ~ u  gener:~l i le las es t~s rura ,  edurat~vaj, poca aJecuad3'. n la\ nc. 
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cesidades sociales y las necesidades realcs de trabajo. 
En la quinta ~ o o a ~ c i a ,  í interraciú socinl a ia ciutnt de Barcelonn, rcalizadapor S. 
Giner, se Ansidira que la desigua¡dnd social se fundamenta sobre todo en tener o no te- 
ner trabtjo y en que la integración social ha de basme en la participació11 y descentrali- 
tación de 10s órganos de gobierno de la cludad o del temtorio y, asimismo, en un política 
redistributiva que reduzca las desigualdades. E l  aumcnro reciente de las tasas de paro, la  
creciente inmigración de población procedente de países distintos de Europa, 10s gastus 
públicos en urbanisme suntuano. el encarecimiento del suelu v de la vivienda ha cornoor- 
iadu uoa C I I I I ~ L ~ L ~ ~ N  dc lrl pob[lcl(it~ jwen, una d1rminici6n ¿e las cla%r% mcd>br. unge- 
11e131 enve]rc~~n!?nro dc la pnhlnc~on, coll rl conrccucnlc aanento de la dcmmd3 dc SC[- 
51c1ns \ cqulpdn1l:ntos par3 el colccrlto soilal de la icr.c~, c d J .  E~IJ r l ~ u ~ i i < i n  \? 
refroalime&de forrnn q"e, en e l  linnte, se incremente el proceso de dunlización social, 
el de eveiecimiento v el de senaraci6n entre socicdad civil v eobiemo. Las oosibles for- 
, . 
ma i  rlc corrrcr ion habri:ln dc bb;sdrse en una c i ~ c ~ e ~ i l e  polruca ~.JLLJII,~, CII una 
rconcnr.i~~.in Je la politlca p l r t~aps t0a  < l . i u ~  p-IJ c l  i u~ l l r o l  Je Id geltihn d~ ln ci1111nd y
el ~SI~~_C.IIIIICIII(I JC UI pl.111 Je Pol i r~ is  S~~c in l  q ~ l c  oord~nnra \ razionalizard ioi reLur- 
80s que emplean 10s distintas organisrnos e instituciones. 
La  sexta oonencia. La imaree de marca de Barcelona i com ia identifiouen els me- 
" ' 
Irupolilans, r ea l ! z~o~  por J .  P Valls. ell LI~~IJUII~U \rl~,~i po\lll\amente la imngcn dl. Rar- 
celolla i c ~ u l t ~ n r c  uc Jt~c;.u\ Olimplco;. 3 p r n r  dc q ~ c  lodd\,ia se encucntran dcficlta. 
nds las ~n f rdcs t r~~cr~~rn \  , dccu.~d.~< pam el  lurijmu de neFoclos. Sln cmbxgo, sc caldble- 
cen distintos grados de valoración:. se considera positivo el grado de ideniificación que 
han establecido 10s habitantes de Barcelona cun la nueva imaeen de la ciudad a Desar del 
~ ~~ ~ b 
ellcslcclmlcntu ~nipr,\~t i \o: e, mucho mrno? i i l l~~rnd i l  la nucv3 imagen de Barcelon.! psrr 
Ik), hnh~~nntc< dc. los mun~c~pios merropolttanos, pur cualto h ~ o  ~ua~e~ .~aJu i<>~ j ,~Jerab lc  
menre las diferenciar entre ¡a calidad de la capital y la de sus respectives municipios: se 
valora como factor neeativo la carencia de identidad territorial mcvooolitana. la  cual se 
" 
Lumrapone 1.1 ~ d ? n t ~ ~ l . ~ í l  rnun~c~pnl ) 10s distintos rloganr que complten p d a  alcael .%u\.- 
rladcs cconórmcas, turtsmo ) consunlo <ullural ) de OLIU pr~t~.~p;llr~~entc Se ecrnhlc:~.r 
como indtspensable la ~ l t i e l a i c l j j ~  v C O U ~ ~ I I I ~ C I Ú ~  cntre 13, nd~n~n~strncioncs m~micrpalci, ( <  . 1 
las elnpresas y 10s colectivos sociaies para logar una identidad territorial y una imagen de 
marca merropolitonas. 
E l  30 de junio de 1994 se termino el primer borrador del I1 Pia Estratrat2gic Barce- 
lona 2000. 
Este segundu plan estatégico se sustenta sobrc l a  valoración de un escenari0 
geopolírico en el que SC considera incierto el grado de avance de 10s Estados Unidos de 
Amkrica; un aumento del proceso de democratización de 10s paises de América 1.atina: 
un dinsmico proceso de recomposiciún de 10s paises del Este y aumenro dc 10s confictos 
Ctnicus, raciales y religiosos en heas llamadas de turbulencias. Asimismo, define un es- 
cenar i~ econ6mico en el quc considera la consolidacion de áreas de nuevas centralidades 
econ6micas como China o Japón, el desanollo de nuevos mercados, el impacto de 10s 
paises del Este y la crisis de las ecorlorr~ias tradicionales. Estos dos esccnarios pueden 
oresentar cambius v cuntinuidades aue comnonan incenidumbres en el futuro de las á~eas 
~ ~ 
kconómicas de las 'ciudndes que pue'dcn l lc iar a un estancamiento económico, sobre tudo 
para aquellas fundamentadas en economias tradicionales. En el  caso de Barcelona, se pre- 
tende invoducir modificaciones estratégicas para conseguir mejorar la capacidad de com- 
petencia; in~xementar el valor añadido de la economia olobal y acentuar e l  cardcter inter- 
- 
ndcional de algunas actividades econ6rnicas. 
E l  plan se propone como objetivo general: <<acentuar la integración del área de Bar- 
celona en la ecomomía internacional con el fin de garantizar su crecimiento, en téminos 
de progreso econ6mico. social y de calidad de vidar. Esre objetivo se consigue a través de 
un programa complejo de actuaciones que integra cinco grandes líneas estratégicas, cada 
una con objetivos, subobjetivos y medidas o acciones estratégicas propias. 
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Estrategia I: Facilitar 10s procesos d e  adaptación de 10s sectores economicos del 
drea d e  Barcelona a la econonúa internacional. Esta linea contlene tres obiehvos: 1 .  
Reforzar las estructuras de formación y de tecnologia; 2. Mejorar la eficiencia ae  10s ser- 
vicios privados; 3. Mejorar la eficacia de la administración pública y de 10s servicios pú- 
blicus. Cada una tiene de uno a tres subob~etivos y de tres a cuatro medidas correctoras, 
16 en total, que implican a 10s agentes responsables de la fomaci6n prolisional, 10s ser- 
vicios orivados v la administración v scwicios ohblicos. 
k;trategia 11: Articulacion economico-sucial del Prea de Barcelona En esta linca 
e r a  e I I I  u u I j t ~ u .  I  S ~ l ~ ~ p l ~ t i c a r  ~ ~ I I I I I I I > I I ~ ~ I ~ ~ ~ I . C I I ~ ~  cl i ~ e a  de 
B;~rcclona, ). Z Dlmrncnonnr 10% :tctu:luloncc rn rl 1;rrirono metropnllt3n~1. 1.11s Irr, 
subobjetivos y las reis medidas correctoras son de caracter espacial metropolitano y lo- 
cal. 
Estrategia 111: Genernr una respuesta positiva a las nuesias demanda8 de inte- 
gración social. Contiene cinco objetivos: 1. Prevenir 10s riesgos rlcl aumento del paro; 2. 
Crear nuevos espacios de puestos de trabajo; 3. Aprovechar positivamente la tendencia al 
envejecimiento de la población; 4. Integrar la potencididad de loa júveoes; 5. Anticipar 
una respuesta a la inmmigración como fenómeno creciente. Cada objetivo contiene de dos 
a tres subobjetivos y de dos a cuatro medidas correctoras tendentes a incidir en la crea- 
ción de puestos de trabajo y en la formación profesional, a la int'egración cultural de 10s 
immigrantes y a la prestación de servicios a la población de la tercera edad, asi como su 
revalorización social. 
Estrategia IV: Asegurar el despliegue de una moderna actividad económica d e  
Pmbito internacional. Esta Unea contiene seis objetlvos claran~ente sectoriales, cuyos 
subobjetivos 10s definen con mayor precisión. 
Primer objetivo sectorial: Actividades e infraestructuras vinculadas a la movilidad, a 
la lozística v a la distribución de mercancias: I. Mavor coordinación entre 10s Óraanos ~~-~~~~ , 
ge;lorec ) explo~adore~ dt. Is\ ~~~l rae \ i ruc~ur* .~  de irall,purte. 2. I:~~pul,u lls pulítl~a Je  
ionn~cldn quc facilitc la crrncihn de nllcvnj nc~ivid~~dcc e alro vnlnr añ;aliilr~ en e,te 
campo; 3. ~ n s i s t ~ r  y profundizar en la mejora de las infraestructuras y en la politica de 
captaciún de agentes operadores internacionales. 
Seeundo obietivo sectorial: Actividades e infraestructurns relaciona+as con las auto- <> 
pista dc ~nform~ción.  I Crrar la infrorsrr~cllrrn dr la iniormaci0n: 2 Prtlmnier 1.1 cr23 
clon de se lv~c~os  de alto va.or anad~do mulr~rnsd~a, ~niormnc~ún. ): 3 Promover 3rriv1- 
dadrs de furmaciún. 
Tercer objetivo sectorial: Centro universitario: I.  Favorecer una mejor capacidad de 
relación entre 10s centros de formación, 2. Disponcr de 10s equipamientos de acogida ne- 
cesarios. 
Cuarto objetivo sectorial: Turismo, terias, congresos y convenciones: 1. Disponer de 
las infraestructuras de acogida y de otras de carácter cultural que precisa una ciudad como 
Barcelona, con estandares dc calidad y de dimcnsión adccuados; 2. Accidn coordinada 
entre las instituciones competentes en materia de promoción exterior de la ciudad, con 
recursos y capacidades de gestión apropiados; 3. Mantener e impulsar las actividades 
feriales. 
Quinto objetivo sectorial: Scctorcs de salud: L .  Mejorar las infraestructuras de sopor 
te; 2. Aumenlar el valor aiiadido de 10s vroductos de estos sectores; 3. Aumentar la de- 
manda. 
Sexto objetivo sectorial: Mantener el peso de la actividad productiva industrial: 1. 
Apoyar el mantenimiento del actual peso de la actividad indusnial en el conjunto de las 
rentas generada8 en el k e a  económica de Barcelona. 
Estrategia V: Posicionamiento del área d e  Barcelona en la economia internacio- 
nal. Esta linea estrat6eica establece cuatro obietivos locacionalcs para la inserción del 
&e3 de Barcelona a ejrala intc~nnc~onal. I \la;rorrcg~"n medilen5iea: Refu~rar la ~u l lc -  
slon intern3 del erpaclo mctropolltano con el fin de crear un polo rlc crec~mienlo econh- 
I I I ICJ  ell el .Mcd~lc~r:rmu ~ ~ u ~ o c c ~ d e ~ ~ l d l .  2 .  tuiupa. Illire~~letllar 1~ r awn . ;~a l rwr l i~  J c la 
c>ud;ld en rnm:Is concrrm.; dc nr l i t~d.~d,  con rl fin de dnrnr nl rspncio hnrrelnnPz de lln 
perfil propio en el contexto europeo; 3. Latinoamérica: Articular un política de coopera. 
ción con iberoamérica desde unaperspectiva de la ciudad de  arce el ona como puente ha- 
cia la iJni6n Euronea: 4. Norte de Africa: Imnulsar la oresencia de actividades nroducti- , . 
! ns dc cmpresas del arc:, bxrccloncsn 2n rsros pt~iscs 
Esta pre\l,tn que en el proxlmo mes de o~ tubre  se apruebe. [ras las perr~nenles 
ANEXO 
VALORACION DE LAS MEDIDAS ESTRATÉGICAS S E G I ~ N  LINEAS ESTRATEGICAS 
1. Reduccióu de  10s desequilibrios sociales 
1.1. Establecer un plan coordinado entre Generalitat y Ayuntnmienro para ln aclua- 
ci6n conjunta sobre la poblaci6n inmigrada de paises no comunitarios (nueva medida sin 
valoración). 
1 2 Prnmoc~onar en 21 conjunl(~ dc 11 Regilin I #un:! ofena t~n~lal  de 6.000 v~\ien,las 
n prcrios ;~scqu~blcs en cl pcriodo 1993-15!)6 SC dcbc h a ~ w  1;1 rc,cnx dc suslo ) promo- 
ción de viviendas a tnvés  de cooperativas. Grado de valoracion: 46%. 
1.3. Desarrollar una amplia aiciún suciu-educativa compensadora para reducir la des 
ieunldad al ncceso de canital cultural. territorial v étnico. Grndo de valornci6n: 38%. 
" 
1.4. Mejorar la atenLi6n y la prokoción socfal de la ginte mayor y personas con dis- 
minuciones, aurnentando 10s servicios dom~ciliarios y 10s equipar~rier~tos rcsider~ciales y. 
en especial, incrementar su ~ar t i c i~ac i6n  e  tareas de colaboraci6n social v cultural. Gra- 
1.5 Apl~car los plaltes ~oregrdles parc 10s bsrrros d e p r ~ m d o s  ) ~ t ~ c c \ l l a J ~ ) %  de1 i r a  
de B.scelon, quc prurnucinnr.~~ sucialmenre a su pohlac~~in y permilm in\enar 31 h~rno 
ea Id dinrlm~c;, whnnn Grado flc re . l l~mc~.~n.  ShPI
1.6. Equipamientos y servicios ncccsaios para programar dc reinserción. Grado de 
realizacdn: 69%. 
2. Formación y recursos humanos 
2.1. Creaclon de uno o diversos ceniros de forrnación permanente en tecr~ologias 
avanzadas, vinculadas a las escuelas de formación profesional y al INEM (Instituto Na- 
cional de Emplco), así como creación de centros de difusión tccnológica. Grado de valo- 
ración: 63%. 
2.2. Promocionar la ubicacion de centros y equiparnientus para la investigacion me- 
d i a n t ~  la constituciún de un parque científic0 vinculado a las universidades. Gradn de va- 
loración: 3 1%. 
2.3. Potenciar 10s programas de postgrado relacionados con las necesidades delmer- 
cado laboral. Grado de valoración: 94%. 
2.4. Incrementar el peso de la línea de cooperaci6n universidad-empresa. Grado de 
valoraci6n: 74%. 
2.5. Creación de un instituto de formación profesional, con todas la  entidades asocia- 
t i w  e insfituciones afectada, pana la coordinación, colaboraci6n y planiticación conjun- 
ta de la formación profesional. 
I 3. Servicios avan~adns  a la empresa 
3.1. Creacdn de centros de negocios. Grado de valoración: 33.5%. 
3.2. Desdoblamiento de la localizilción de la Feria de Muestri~s para facilitar salones 
de grandes dimensiones. Grndo de valoraci6n: 50.46%. 
3.3. Centro de distribución del sur de Europa a traves de la ZAL portuaria, la termi- 
nal aérea de mercancías y 10s centros integrales de mercancías del Vallés y el Bajo 
Llobregat. Grado de realizaci6n: 31.96%. 
3.4. Creación de uno o diversos Daraues dc actividadcs cn el área merro~olitana de 
I Barcelona. Grado de valoración: 27.5'1%: 3.5. Promoci6n de centros de información de rncrcadu cxtcnures. Grado de valora 
ción: 46.29%. 
3.6. Creación de centros de difusion e información tecnoló8ica quc rcúnan documen- 
. . 
taa6n c i n l ~ r l ~ r ; l a J ~ ~  ,ubic I ILeiJs l c~~~ologias  p 3  el servrclo .I 13s empresas, en eapz- 
ci:ll. Iur pcqurñac rmprccnc. ;nnpernltv>s y s.~~icrl;lJc\ ~ I I ; ) I I I I I I ~ %  labur.ilc>. GIAJU Jc \ a  
Ioración: 45.47%. 
3.7. Pulenciación de la investigaclon aplicada y del asesoramb:nto tecnológico secto- 
rial. Grado de valoraci6n: 38.31%. 
3.8. Atracción de sedes dc institociones, empresas y nsociaciones de dmhito estatal e 
internacional. Grado de valorac~ón: 24.46%. 
3.9. Potenciación de Barceluna cor110 celltro de tutisnlo urbano. Grado de valoración: 
50.96%. 
3.10. Potenciación de Barcelona como centro comercial. Grado de valoración: 
77 R94, -, - . . - . 
3.1 1. Potencinci6n de Barcelona como plaza sanitatia. Gmdo de valoración: 26.58%. 
3.12. Potenciación de Barcelona como plaza financiera. Grado de valoraci6n: 34,05%~ 
3.13. Potenciación de Barcelona como centro de diseño. Grado de valoración: 
22,47%. 
4. Factores de  atraccion cultural, co~nercial y turísticos 
4 1 Tmnlantnr la diqtrihuci6n de TV r orca ble. Grado de valoración: 4% .. ..~. r . - ~  ~ ~ ~ 
J.2. D~sponer Jc los cqulp~misntos cull:~ralrc qllr con.;ol~dcn Rarcclnnn como cnpt 
IJI dc CJI.AIUIIYJ c lllztemenlen su pro)ecclon inrernacronal Grado de ~aloracion 81% 
4 7 Ilxcer acce.;~lrlr la c ~ l t u ~ a  a ~ d u s  lo, cludada~lu, i~~euopoltrano$. (irado de \alo- 
ración: 3 1 ,S%. 
4.4. Potenciar la cultura científico-tCcnica v conseeuir eauilib~io en la cultura anísri- . ....... ~~~~~ ~ - .  
ca. Grado de valoración: 15%. 
4.5. Promoción de Bar~xluna como mercado del arte de vanguardia. Grado de valora- 
ción: 1%. 
4.6. Creación de centros de negocios. Grado dc valoración: 100%. 
4.7. Construcción del Palacio de Congresos. Grado de valoración: 51%. 
5. Promocion industrial 
5.1. Creaci6n de centro de nerucios. Grado de valoración: 27.5% 
5 7 Crcaribn de uno o d i v e k s  oaroues de actividades en el área melro~olitana de ~ . ~ . ~ ~  ~ ~ ~ . . 
Barcelona. Grado de valoración: 77%. 
5.3. Creación de un telepuerto. Grado de valoración: 100%. 
5.4. Parques científicos y tecnológicos. Grado de valoración: 25%. 
5 . 5  Centro de nuevas profesiones. Grado de valoración: 0%. 
5.6. Centrns de industria auxiliar Grado de valoración: 0% - - ~ 
5 7. Ce~~rro de inn~vacibn y difusinn tecnolOgics Gradu dc \alorac~dn. 80.2% 
5 . X  Creaciún dc centris de d1fuli6n tecnolo:ica. Graln de \,aloraciún: 81%. 
5.9. Ccntms de t m s f e ~ n c i a  dt. tecnologia. &do de valoración: 76%. 
6.1. Ampliación de las infraesvucturas del areopuerto para consolidarlo como núcleo 
de comunicaciones del sur de Europa. Grado de valoración: 40%. 
6.2. Nueva gesri6n del aeropuerto. Grado de valoración: 23%. 
6.3. Aceleración de 10s proyectos de vinculación Ierroviaria con Europa en 10s tra- 
mos: fmr~tem-Barcelona-Madrid-Valencia. Grado de valoncidn: 12%. 
6.4. Amnliación de la oferia ooauaria de Barcelona. Grado dc valoroci6n: 50%. 
6.5. ~s~ecializacidn e In ofirta portuaris. tirado de valoración: 73.5%. 
6.6. Gestidn portuatia integrada de 10s sistemas de oficina, aduanas e intermodalida- 
des. Grado de valurac~dn: 84.5%. 
6 7. Completar la red de grandes ejes vlanos de Catalunya. Grado dc vnloracicin: 
56.5%. 
6.8. Llz;;. 3 u n  minlmo dc 120 km dc lincns dc melro n e\trucrurds de ird#spone 
gim~leres Gcrdo de \nioraci611. 1Y.3L.b. 
6.9. Rediscini In\ linenc dr clutoSuxr rr:erropolrtanos en combinaci~n con 111 rcd de 
metros v refortar su carscter onoconal. Grado devaloraciún: 60% 
6.10. Cunsegurr cl t~n:ronan';enro del exprCn regional Grndo de valorac~ús~: 30'70. 
6 I I Conwcuir una autoridad utuca 2cl transport:. Grdn de valomci6n. 9% 
6.12 Meiorar la rcd dc ailrop:\ta\ y autobía de ~ L C C S U .  con especial arcncion a su 
conectctividadSd;de manera que actúen de verdaderas vías urbanas del &a metropolitana y 
aumenten la capacidad de las entradas a la ciudad. Grado de valoración: 78%. 
6.13. Garantizar el pleno funcionamiento de la red básica de telefonia de la ciudad en 
el período 1989-1992, adecuando las estrucfuras de lared y las centrales a la demanda de 
10s servicios actuales y futuros. Grado de valoracibn: 82%. 
6.14. Asegurar para el atio 2000 la suficiente disponibilidad de lineas de red digital 
de servicios integrados y de telefonia móvil, automática y personal, asi como la 
implementación experimental de redes de banda ancha en la Región I. Grado de valora- 
cidn: 78%. 
6.15. Propiciar el desarrol10 reglamentaria para la implanracidn de senicios en roda 
realizacidn de infraestructuras y de viviendas de Catalunya. Grado de valoración: 20%. 
6.16. Imolantar la distribución de TV DOI cable. Grado de valoración: 17%. 
6.17. ~mplantar las 10 Brens de nueva kntmlidad de Barcelona y completar la estruc- 
tura de fireas de nueva centralidad en el área metropnlima de Barcelona. Giado de valo- 
nrrihn. 711 5% . -,- ,". 
6.18. Ejecutar el planeamieutu aprobado, tanto de nueva urbanización, como de 10s 
Planw: Especiales de Rcformn Interior PERI). Grado de valoración: 68.5%. 
6.19. Crear un instnrmentv de gcstión coordinada a nivel metropulitarxo para la prn- 
mocidn dcl suelu. Grado de valoracilm; 9.1%. 
6.20. Consolidar las 10.560 hiis. de pnlques forestales como prlriino~lio natural de 
interes ciudadano. Wado dc vnloración: 71%. 
6.21. Conseguir el reconocimiertto institucional de la realidad social, económico y ur- 
banisrica dcl irca metropolitana en el marco del plrnranriento de la Región I. Grado de 
vaioraciún: 32%. 
6.22. Determinar 10s centros direccionales de la Región I. Gmdo de realizaciún: 
48.5%. 
6.23. Aplicaciún de ia k y  dt. Custe y San-ento. Grada de valoración: 29.5% 
Plan extr alégiso de Barcelona: balsnse y nuova pla" 105 
6.2.1. Reserva de suelo para 10s polígonos indusniales y otros parques de aclividades. 
Grado <:e valoración: 33.5%. 
6.2.). Aparcamientos en origen, residenciales y de disuasión. Grado de valoración: 
55%. 
6.26 Desvio de la linea k e a  de la costa hacia el interior de 1:ns pohlaciones. Crddu 
de valo!ación: 10.5%. 
6.2.'. lrrtroducir en el plan tenitorial los elementos del plan estratégico que afecten al 
territorict. Grado de vdluración: 15.5%. 
6.28. Asegurar el cumplirnientu dt: las normalivas de la CEE en materia de impactos 
mbientales, urbanos y ecológicos en Ioda obra pública de infraestructura. Crado de va- 
loraci6n. 6%. 
6 29 R:ducci(ln del ittlpacru ~ ~ i s t ~ c o  de urlgen vlmo c ~ndurtnnl n rr:~~;.: dc norttrd- 
[,vas y la incorporaclon d r  hnrrcra< cllntrd el rdrdu. Cilldo ae valolaclon: 23G 
6.30. RcJu.L~UI~ del nllel de conri~minnr!l(n nrrnorii'ncd 111Jlstllal ) de vehiculos. 
Crado de valoraei6n: 35,5%. 
6.31. Disuasión del trdfieo mediante la putertciación del transporle público y la deli- 
mitación de zonas restrictivas al uso de transporle privado. Grada de valoración: 42%. 
6.32. Saneamiento de la calidad del agua mediante colectoret., depuradoras, y trata- 
miento v elirninación de residuos sólidos industriales. Grado de valoración: 58%. 
ración: 30,5%. 
6.35. Planificar una alternativa al vertedero de Garraf. Grado de valoración: 57%. 
Notaa 
lProfesoraTi~ular de Grografía Humana de la Univcrsitnt de Barcelona. Fax: (34-3) 449 85 10 
